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Seria una ingenuïtat si
diguéssim que, al segle XXI,
parlar d’identitats no fóra
quelcom que segueix
creant polèmica. Més
encara si dins l’àmbit de la
cultura catalana, per tant
europea, aquest referent
conceptual fos un element
més de comprensió dels
grups humans i socials,
sense cap altra mena
d’interpretació. Està clar,
però, que el problema rau
directament en aquesta
interpretació. La identitat
de la memòria de
l’investigador és, doncs,
un element que se situa
dalt de la piràmide, ja que
és la que predefineix els
resultats finals, i en cap
cas no pot ser
menyspreable a l’hora
d’entendre el recorregut de
qualsevol historiografia,
que és on retrobem l’ús i
l’abús dels instruments.
La identitat de la memòria en la
historiografia catalana de l’època moderna
Òscar Jané Checa
L’interès per la historiografia desenvolupada a la França de
postguerra dels anys vint sacsejà l’àmbit de les ciències hu-
manes en aproximar-se als treballs i a l’objecte de treball a
partir del seu autor així com del seu entorn psicoafectiu i sò-
cioidentitari. L’evolució dels conceptes es començà a percebre
més com un «acquis» de l’home historiador. Sovint s’evoca l’o-
rigen de l’escola dels Annales fins a la seva lògica evolució als
anys seixanta. Però una ràpida mirada sobre la «normalitza-
ció» de la historiografia general a França trasllueix la naturali-
tat en l’autocrítica i la reinvenció de la història explicada al pa-
ís veí. Mentrestant, la col·lecció «Que Sais-je» (un dels èxits
editorials més importants de França per la seva capacitat de
divulgació) estenia aquesta disciplina el 1981,1 se sistematit-
zava la mirada crònica sobre els corrents historiogràfics na-
cionals i internacionals, evidentment en funció de les visions
històriques dissemblants i les seves torbacions.
L’entorn i la formació dels historiadors no és inamovible, i,
naturalment, tampoc no ho és en el cas català. L’anàlisi endegat
des de tribunes diverses a Catalunya des dels anys vuitanta
evoca la necessitat creixent de parlar obertament sobre els
corrents que havien acaparat la recerca històrica al país.2 No
deixava de ser, però, una discussió entre els mateixos especialistes,
que en cap cas no cercava –ni ho podia fer– una difusió àmplia,
ja que calia definir abans el sentit de la pròpia historiografia
catalana. En el debat posterior, que perdura encara fins avui
dia, es van evidenciar els lligams amb la historiografia de la pri-
mera meitat del segle XX, així com una voluntat –elitista– de
trencament i autoproclamació científica, oberta i europea. Queda
clar que la post-transició i la inserció (oficial) europea d’Espanya
va fomentar l’estira-i-arronsa historiogràfic, reproduït en un
aparador conceptual en l’anàlisi de la història catalana.
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gosant emprar un o altre terme, si bé no sempre pugui ser adient. Els casos tangibles en la
Història de la història moderna de Catalunya són nombrosos, però intentarem fer la volta de
la idea principal, que ens ha de dur a veure’n les evolucions, a través de quatre casos diferents.
Molts d’ells són alguna cosa més que un concepte o una simple expressió. Poden ser la repre-
sentació d’un col·lectiu o d’un fet que, amb el temps, es pot haver tornat cíclic. Més endavant
n’entendrem el perquè.
El primer dels casos és reivindicatiu. Fa poques setmanes va publicar-se un article que pa-
lesava el distanciament entre els corrents interpretatius del 1640 i del 1705, suggerint un en-
velliment de la idea de «separatisme/intervencionisme» davant d’un –segons Antoni Simon,
el seu autor– més ajustat «sobirania corporativa/sobirania catalana»5. Aquest mateix historia-
dor va ser el que va prosseguir fa anys un discurs conseqüent amb la seva línia interpretativa
històrica, encetat per altres persones temps enrere, en què parlava obertament de «revolució
catalana» en fer al·lusió al que vingué posteriorment a la revolta del juny de 1640, i que du-
rant dècades es venia anomenant «revolta catalana». Fins fa
pocs anys, només s’afirmava la idea d’una «revolució» al 1640
en parlar d’Anglaterra, com és el cas de Christopher Hill, entre
d’altres. El 1991 va sortir una obra col·lectiva on es podia veure
un panorama de la Catalunya del segle XVII, afirmant-se amb
rotunditat, des del mateix títol, la idea de la «revolució catala-
na». Eva Serra va capitanejar llavors un vaixell on hi van em-
barcar bona part dels historiadors modernistes catalans que
retrobem a les universitats actuals.6
Simon parteix d’una tesi en què assumeix alguns planteja-
ments preexistents per anar formant un discurs on la «revolu-
ció» s’afirma com un fet sense esquerdes. Aquest caminar his-
toriogràfic, si bé havia tingut partidaris esporàdics, trenca en arrelar com a concepte reprès
per ell mateix i d’altres historiadors modernistes catalans. Amb el temps, la utilització d’una o
altra versió, pot haver acabat situant a una banda o altra certes famílies historiogràfiques cata-
lanes, deslluint l’encert o no de l’apel·lació. I és que si aquesta quallés més enllà de les fronte-
res del país, és força segur que no hi haurien dubtes sobre un rerafons nacionalista. Encara
més, seria l’aposta per una forma revolucionària primigènia a l’Europa moderna. Però, ¿n’hi
ha prou que la historiografia catalana parli de «revolució» perquè el terme sigui acceptat i usat
arreu d’Europa o a d’altres historiografies quan fan referència a la història de la Catalunya mo-
derna o, senzillament, als casos de revolucions modernes? Segurament caldria adonar-se de
com es fa circular la recerca i com s’exporta cap a fora. L’agosarament de «sortir fora», a imat-
ge del mateix Jaume Vicens Vives, és el que pot marcar més que cap lectura aïllada l’accepta-
ció de nous conceptes historiogràfics hispànics, i més encara la mateixa historiografia catala-
na. Malauradament, el pes del reconeixement i de la visió de tercers és fonamental. I més
encara quan part de la historiografia espanyola –per no dir la oficial, esquitxada per totes ban-
des d’un asseverament ideològic nacionalista estatal–,7 no acaba de saber combinar amb el
conjunt d’historiografies de l’Estat.
Les conceptualitzacions
ideològiques no són altra
cosa que la manera com
definim fets, successos,
idees o situacions seguint
un estil preexistent o
introduint-ne de nous
Queda encara fins ara la sensació d’una focalització històrica feta sempre des d’un andro-
centrisme català, des del corrent que sigui. D’alguna manera és la raó per la qual només hem
emprat fins aquest moment la forma masculina per parlar de l’historiador, deixant de banda
la figura femenina. La visió de la dona historiadora no variarà en els conceptes ideològics però
sí en aquells psicosocials. Alhora, la introducció del concepte polític i cultural «Europa» in-
jecta una pàtina de realitat paral·lela i en molts casos, de recerca avançada. Totes aquestes
«condicions» són i haurien de ser les que marquessin, fora dogmatismes i prefiguracions na-
cionals, la qualitat de la recerca i l’interès pel coneixement i desenvolupament col·lectiu. L’e-
volució o no del dogmatisme polític es fa en equidistància al dogmatisme històric. En aquest
sentit, aquesta exposició només vol servir de reflexió a partir d’alguns exemples sobre l’ús de
certs conceptes o la interpretació –a partir d’una terminologia concreta– de la història de la
Catalunya moderna. En ells s’hi poden observar veritables encerts (àdhuc en comparació a la
historiografia europea), però també tota una sèrie d’«oblits», per menyspreu o per manca
d’interès (conjuntural i/o estructural).
La publicació el 1979 d’Ictineu –el Diccionari de les ciències de la societat als Països Catalans
(segles XVIII-XX)3– pot representar un punt de partida raonable –com qualsevol altre– en la his-
toriografia actual per comprendre un abans i un després dins dels corrents que persisteixen
amb el seu vocabulari establert. L’any és significatiu per la fi
del règim dictatorial i la posada en marxa d’un funcionament
democràtic que acceptava deixar la següent generació sense
referents històrics des de la mateixa escola. Ben segur el dic-
cionari es venia redactant des de principis de la dècada dels
setanta, raó per la qual s’hi retroben les accepcions retòriques
del moment. L’època moderna hi està representada com a ori-
gen de cristal·litzacions polítiques i socials futures. Aquest seria el motiu pel qual totes les co-
rrents historiogràfiques catalanes hi haurien abocat una o altra mirada. ¿L’era «prerevolu-
cionària» o d’Antic Règim seria l’inici de la formació de les nacions? ¿L’inici de la formació de
les classes socials? ¿La confirmació de les desigualtats ètniques, nacionals i/o socials? ¿La for-
mació dels Estats moderns i dels Estats nacionals hi retrobarien les seves arrels que, com diu
Anthony D. Smith, mai no arriben soles ni perquè sí, sinó arran de tot un procés llarg com a
mínim de dos segles abans de 1789?4
Farem doncs una síntesi analítica a partir de «conceptes-frontissa» o «conceptes-calents»
emprats per la historiografia, d’interès evident pels/dels historiadors, modernistes o no, i que
desglossarem a través de les conceptualitzacions ideològiques, un/a repensar/da de la Cata-
lunya de la història moderna i, per últim, l’ànsia o la pèrdua del tren europeu.
CONCEPTUALITZACIONS IDEOLÒGIQUES
Les conceptualitzacions ideològiques no són altra cosa que la manera com definim fets, suc-
cessos, idees o situacions seguint un estil preexistent o introduint-ne de nous o, tal vegada,
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L’entorn i la formació dels
historiadors no és
inamovible, i tampoc no
ho és en el cas català
sense un «reconeixement» o una «asseveració» externa, i més encara des de potències –histo-
riogràfiques– de relleu.
Els debats historiogràfics catalans sobre aquesta revolta han errat en alguna direcció i han
pogut equivocar-se o no en les seves interpretacions, fent que existís una menysvaloració de la
revolta o, al contrari, creant-ne una hagiografia local. Però ha calgut esperar el segle XXI per-
què la historiografia francesa «oficial» parlés obertament de la revolta catalana dels Angelets9.
En aquest sentit entenem que si la revolta dels Angelets pot ser considerada com una de les
primeres en què es donen les condicions de reconeixement endogen i exogen de la represen-
tació col·lectiva, i que va ser silenciada per la repressió física, vertical, però també historiogrà-
fica, llavors la revolució catalana del 1640 hauria de ser erigida en una «sinó la primera» de
les revolucions modernes de la història d’Europa. ¿És una més? ¿Per què no se celebra? ¿Per
què Catalunya i la seva historiografia segueix venerant una «derrota» com la de 1714? En el
congrés «Penser la défaite» que va tenir lloc a Tolosa de Llen-
guadoc el 1999, van sorgir tota una sèrie d’elements que ani-
vellaven les representacions col·lectives de les nacions sense
Estat. Catalunya no n’era una excepció. Però sí va quedar pale-
sa la sorpresa absoluta dels historiadors europeus que s’hi van
donar cita per l’aposta de les institucions catalanes –donada la
seva força respecte d’altres regions d’Europa– per la celebració
any rera any de l’11 de Setembre, podent acollir-se a una cele-
bració «en positiu» com la de 1640 (i més lògicament per ser
l’himne de Catalunya el dels Segadors). Aquesta esquizofrènia
commemorativa de símbols i llegendes de la construcció
històrica de Catalunya trasllueix la «ahistoriografia» catalana i
la utilització per rampells que se’n fa des dels seus governs. ¿Per què, doncs, apostar en
aquest durant nou anys (2005-2014) pel festejament d’un procés de pèrdua de llibertats i cul-
tura davant d’altres com el 1659-2009, el 350è aniversari del tractat dels Pirineus, en què s’hi
podrien afegir moviments transversals i interdisciplinaris, redefinint realment la Catalunya
actual, i on en l’origen rauria la revolució catalana del 1640?
Ja en un altre nivell, tot resseguint una evolució lògica dels elements que es concentren en
aquest segle XVII, hauríem de percebre els termes socials, però també «nació». En els darrers
cinquanta anys, s’ha seguit assumint una visió contemporaneïsta del terme «nació» o «nacio-
nal», descartant la idea originària d’aquesta. Ara bé, i novament gràcies a la historiografia an-
glosaxona, obertament diversa i plural –mancada, però, d’autocrítica–, els estudis sobre les
identitats nacionals han sobrepassat els dogmatismes influents en la història, tant en l’àmbit
de les nacions com de les societats. Els termes Nació / Identitat nacional / Identitat local /
Identitats múltiples / Ètnia / Sobirania / Estat... s’han anat introduint de manera entrellaçada
en el vocabulari historiogràfic català des de fa una dècada, abandonant tabús i demagògies
dogmàtiques.10 Ara bé, sense una línia homogènia i reconeguda per tots, novament es fa difí-
cil que hom pugui distingir un bon estudi davant de fal·làcies nacionalistes acientífiques.
L’any 2001, la revista universitària Manuscrits va dedicar un dossier especial al «nacionalisme
Sense una línia
homogènia i reconeguda
per tots, novament es fa
difícil que hom pugui
distingir un bon estudi
davant de fal·làcies
nacionalistes
acientífiques
Els mateixos autors estrangers que s’han centrat al llarg de la seva carrera en la història
moderna de Catalunya, com Pierre Vilar o John H. Elliott, han subscrit la idea de revolta. Ate-
nent-nos a les tendències historiogràfiques anglosaxones actuals, per exemple, el concepte de
revolta quedaria curt pel 1640 català i anys següents, com també demostraria una inexactitud
en el terme de “separació” (atesa la diferenciació feta entre «Guerra dels Segadors» i «Guerra
de Separació»). Comprendre els diferents moments d’una revolta i veure’n el conjunt per dis-
tingir-ne si es tracta o no d’una revolució, es demostra veient fins a quin punt tots els esta-
ments de la societat hi participen. La necessitat de la figura d’un «príncep» feia impossible en-
cara al segle XVII la gestació ideològica d’una «Catalunya independent». Això però, poc tindria
a veure amb la revolució, amb les seves causes i conseqüències.
Revolta i revolució, ¿des de quan se’n parla? Els mateixos clàssics catalans com Soldevila o
els abanderats de les neotendències com Vicens avalaven la tesi de la «revolta». Durant el pe-
ríode franquista no es qüestiona aquesta teoria. Una teoria que és admesa arreu com una ad-
veració. Resulta així complicat transformar el vocabulari històric, des del llibres escolars fins a
les aules universitàries internacionals, perquè el mot «revolució» –i el seu contingut– sigui
assimilat, acceptat i avalat. La seva extensió depèn ben segur d’un model coherent i homogeni
del discurs historiogràfic català, que es veu massa sovint depenent d’un reconeixement indi-
vidual a nivell d’Estat. Una vegada estesa dins la historiografia
catalana actual la idea de revolució, potser seria bo emmarcar-
la en un àmbit europeu, preferentment anglosaxó, ja que
França juga la carta (auto)prioritària i estatal, per mostrar i
anivellar la revolució catalana amb la resta de revolucions co-
etànies, veient que fins i tot va precedir-ne alguna de més re-
llevant.
Dos exemples concrets exaudeixen idees substancials. El
primer d’ells, que ja vam tractar en un article específic,8 expo-
sa la controvèrsia endegada per historiadors catalans del nord
en què s’interpreta la revolta dels Angelets contra les tropes de
França. No es tracta ni molt menys com entén part de la histo-
riografia francesa –i fins i tot catalana–, d’una revolta local
sense més elements. És l’acció directa més important exerci-
da contra el nou règim francès al Rosselló (a la Catalunya del Nord en termes actuals) després
de 1659. Va durar més de 10 anys amb tot el que va remoure. Les representacions en fan una
gesta «nacional» davant d’una simplement «antifiscal» (queixant-se d’un nou impost). L’anà-
lisi d’aquest «afer», més l’historiogràfic que el pròpiament històric, feia veure com la visió de
tercers –en aquest cas, les autoritats franceses o espanyoles– podia ser més important que no
pas l’autorepresentació dels revoltats. És a dir: quin pes podia tenir l’autoproclamació catalana
dels sublevats si pels francesos no eren més que pagesos descontents. Ara bé, la realitat va ser
una altra. I els moviments exacerbats de tropes gales, la duració de la revolta i la repressió ra-
dical deixen entendre que aquesta va ser de consideració a ulls de França pel seu caire polític.
Per tant, una vegada més cal insistir en el fet que la visió pròpia té una importància relativa
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Malauradament, el pes
del reconeixement i de la
visió de tercers és
fonamental. I més encara
quan part de la
historiografia espanyola
no acaba de saber
combinar amb el conjunt
d’historiografies de l’Estat
les nacions i les identitats segueix bastant endarrerida en la recerca, excepte en alguns casos
concrets, sempre per un interès hispànic concret, com el de Guy Hermet o el del laboratori de
recerca Framespa de Tolosa de Llenguadoc que hi dedica diversos grups.
Un tercer exemple d’aplicació conceptual, segurament la menys evolutiva, és la que s’ha
vingut emprant pel cas dels «botiflers» durant la Guerra de Successió. Aquest terme –eti-
mològicament anterior– era l’al·lusió despectiva als catalans afins a Felip V, és a dir als bor-
bons davant la opció austriacista o sobiranista. La historiografia ha recollit generació rere ge-
neració aquesta noció a l’hora de descriure ja no sols una opció política i personal, sinó fins i
tot tota ideologia contrària als plantejaments del Pacte de Gènova (1705). Tota simplificació té
interessos com també riscos. La interpretació unilateral de «botiflers» i «austriacistes» avala
la greu omissió d’una multiplicitat d’ideologies polítiques que es van veure confrontades a
triar només per dos o tres opcions reals. A dia d’avui resulta pobre afirmar encara que els boti-
flers eren simplement aquelles persones que van apostar per un règim filipista –o borbònic–
abandonant així qualsevol anàlisi endògena d’aquest grup. L’amalgama entre «botifler» i «an-
ticatalà» («traïdor» o «col·laboracionista») estesa per la historiografia ha menysvalorat una
possible ideologia catalana en aquest grup. Si bé és cert que la mateixa existència del terme
«botifler» per una part dels catalans atorga una força identitària al seu ús col·lectiu.
Per tant, l’evolució conceptual en la historiografia de la Guerra de Successió ha anat en el
sentit que el pensament polític català només estava adscrit al món austriacista. No ens esten-
drem ara en el contingut dels discursos creuats de un i altre bàndol on hi trobaríem matisos.
Fonamentalment els d’un recolzament piramidal de la nació en un príncep, Felip d’Anjou o
l’Arxiduc Carles d’Àustria, la intervenció catalana en els afers
de la monarquia hispànica, o l’aposta primerenca –o ja a des-
temps, com suggeria Ernest Lluch15– d’un sobiranisme català
sense barreres. Aquesta mateixa aposta historiogràfica que
deixa generalment de banda part del pensament polític català
per la seva aliança amb els borbons, i que per tant impedeix
conèixer fil per randa la complexitat de posicionaments, es re-
troba en el cas dels catalans que anys enrere van recolzar la op-
ció de França davant d’Espanya. L’acció dels profrancesos des-
prés del 1659, que no eren altres que els que havien empès
Catalunya posteriorment a la revolució catalana de 1640 cap a
una absorció gal·la, ha estat omesa per la historiografia catalana. Ha estat estudiada pels fets i
pel que va suposar com a instrument d’assimilació del Rosselló a França, però només pel fet
de ser «profrancesos», el seu pensament polític –aquell que resta escrit com el que emana de
les seves accions– ha quedat absolutament marginat. Només l’exemple de l’intendent català
del Rosselló Ramon Trobat ho demostra. ¿Com ignorar, tot i que és ben conegut dels historia-
dors del període, un personatge com aquest que se situa al capdavant d’una institució emana-
da de les esferes franceses però que deixa rastre de milers i milers de pàgines escrites on expo-
sa el seu pensament sobre Catalunya i els castellans, sobre la reunificació del territori, sobre
una sobirania compartida i el paraigües francès, sobre la depuració i aniquilació –textual– de
Això impedeix conèixer fil
per randa la complexitat
de posicionaments, com
el dels catalans que anys
enrere van recolzar la
opció de França davant
d’Espanya
abans de les nacions»11, pujant-se en aquest sentit al carro dels estudis sobre les identitats (na-
cionals i/o socials i/o col·lectives) que venen desenvolupant-se a Europa des de fa més de
trenta anys, especialment a Anglaterra i Alemanya. França sembla haver-se quedat aturada en
una línia investigadora fonamentada encara en visions massa renanesques i contemporànies,
com es retroba encara en estudis recents com el d’Anne-Marie Thiesse.12
Altrament semblaria quedar l’aposta –encertada– de Xavier Torres quan aprofundeix en la
idea del patriotisme com un concepte major. Un patriotisme que es distingiria del nacionalis-
me contemporani precisament per la manca dels elements que el conformen. Sense deixar de
ser una aposta conceptual com una altra, Torres fa més de deu anys que ha anat conreant la
idea d’una Catalunya moderna on la nació seria l’emanació d’un patriotisme i un pactisme fo-
namentals, fins al punt que, tot seguint alguns historiadors estrangers, apostaria per parlar
d’una «nació sense nacionalisme»; una definició que sembla
complaure més i millor els historiadors modernistes euro-
peus quan senten parlar de Catalunya, tal i com vam poder ob-
servar en el darrer congrés de la ESSHC (març de 2006, Ams-
terdam), en què John Breuilly entenia així la Catalunya
moderna13. Fa pocs anys, un llibre va aplegar alguns joves i al-
tres ja consolidats historiadors del país per confirmar la idea
del patriotisme com una de les vies principals. Aportant una
mirada concreta sobre l’evolució del terme es va fer el lligam
amb el catalanisme emergent del segle XIX. Voluntàriament o
no, hi ha un desmarcament, a través del seu coordinador, de
tota idea que relligui la Catalunya contemporània amb la identitat col·lectiva pluricèntrica de
la Catalunya moderna.14 D’alguna manera, les visions polítiques dels segle XX i XXI influeixen
directament sobre les tendències historiogràfiques. I tot i que sigui quelcom de sabut, val la
pena remarcar-ho per incidir sobre el greuge que suposa tal actitud en un país que no gaudeix
de tots els referents institucionals possibles, és a dir, del recolzament públic i privat –plural–,
que pugui permetre un veritable debat amb visions de futur.
Les visions «nacionals» (massa sovint representades a Catalunya a través de França i Es-
panya) es resumeixen en diferents nivells. En primer lloc, aquelles que fan referència a la
«novetat» de l’era moderna, introduïdes per un sector economicista i «pactista»: es tracta dels
conceptes de protonacionalisme, protoindústria, neoforalisme, protorevolució, etc. En un al-
tre nivell, hi trobaríem aquelles que s’han pogut «enfrontar» en les darreres dècades, donant
pas a noves línies de recerca i pensament: són les visions marxista, nacionalista o les tercerces
vies –com és el cas de la historiografia anglosaxona–. Per últim, existeix la visió exterior sobre
la història moderna de Catalunya: seria el cas de França arran de la seva pròpia tradició amb
un Lucien Febvre, un Fernand Braudel o un Pierre Vilar. Curiosament, aquest últim no ha tin-
gut a França el reconeixement que se li ha atorgat a Catalunya i la seva mort va passar força de-
sapercebuda. Quelcom que ens hauria de fer reflexionar novament sobre l’interès de la histò-
ria de Catalunya –d’una història «regional» a ulls del país veí– i la manera com s’hauria
«d’exportar» la historiografia catalana. A la vegada, com dèiem abans, la visió francesa sobre
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tives sobre aquesta immigració bidireccional amb França: les identitats, la seva legalitat, el
trasbals en el temps o la seva utilització.19
Queda, però, un llarg camí d’estudi a l’inrevés. Una mancança segurament produïda per
dues raons: la sempre vergonyosa acceptació de l’emigració –sigui quina sigui– i l’acapara-
ment «mediàtic» de l’emigració de la Guerra Civil espanyola. L’emigració catalana cap a altres
territoris europeus queda encara per a l’anàlisi profunda. Joaquim Albareda insinuava fa poc
que la seva aportació «pretenia ser la primera aproximació al tema, la qual ha de servir, si més
no, per encetar una via de treball que caldria continuar», tenint en compte la documentació
existent a Perpinyà i París.20 No sabem si realment és la primera aproximació, però certament
té raó quan afirma que és una via verge i d’estudi necessari. L’exili de postguerra amb França
(Tractat dels Pirineus o la dels dirigents Barretines) resta encara oblidat o ignorat per la histo-
riografia. Tota historiografia europea estudia generalment tot
moviment humà. Essent el de 1652/59 un dels primers dels
sud d’Europa i representant entre 1000 i 2000 persones, se-
gons les versions, resulta sorprenent que no hi hagi hagut
estudis sobre el tema. I més encara essent famílies que se si-
tuaven al capdavant de les institucions del Principat i, poste-
riorment, a les dels Comtats. A la vegada, hom es podria pre-
guntar com van ser prejutjats un cop pretenien exercir un
retorn cap al sud, però aquest camí que vam encetar fa un
temps necessita inexorablement desfer nusos paral·lels que
fins ara continuen lligats. Altrament, la mateixa emigració
contínua d’estudiants catalans a Tolosa de Llenguadoc des del segle XVI al XVIII, més enllà de
les barreres bèl·liques, representaria un agent motivador de treball com suggereix l’historia-
dor tolosà Patrick Ferté.21
La idea fonamental seria la de trencar a prioris, tabús i interessos historiogràfics progra-
mats. Sobretot, jugar la carta de la ciència al marge de les tendències historiogràfiques col·lec-
tives, sense perdre de vista, però, una renovació del conjunt de la recerca com a país, si és que
se’n vol ser un, o com a col·lectiu investigador amb un objectiu general que supera qualsevol
petitesa del món de la erudició. Les mateixes crítiques dispensades a Pierre Vilar en la seva
prospecció d’una història total podrien ser les que aconseguissin una nova embranzida lògica
i, perquè no, irracional, de la història moderna a Catalunya.
REPENSAR/DA LA CATALUNYA DE LA HISTÒRIA MODERNA
La manera de fer història a Catalunya troba la seva arrel en el mateix sistema universitari ca-
talà, inclòs de ple –pel que fa al del Principat– en l’hispànic. La tradició d’un enfocament loca-
lista però no nacional ni transnacional, l’aferrament per l’erudició i l’acumulació de coneixe-
ments són els que xoquen de ple amb aportacions senzilles però plenes de sentit, amb una
veritable visió global del país, d’historiadors estrangers com els de tradició americana o anglo-
L’estudi de la història de la
Catalunya moderna ha
anat canviant. Existeix
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les dones i mossens castellans que viuen a Barcelona, etc.?16 Creiem que tot sovint les mira-
des ideològiques del propi historiador deixa de banda, per la seva condició, aquells que potser
prefiguren un ventall més gran del pensament polític català a l’època moderna. No cal potser
esperar el 1714 per adonar-se que els discursos construïts arran del 1640 havien tingut camins
diversos, respectables uns com els altres, i sobretot sòlids com conseqüents.
Un darrer tema obre la porta a un concepte més ampli, que no tradueix tant la utilització
d’un terme sinó la d’una idea general. Es tracta de la immigració i els moviments humans. Ve-
gem-ne dos casos: el de la immigració francesa a Catalunya i
el de la emigració catalana. És ben coneguda l’obra de Jordi
Nadal i Emili Giralt sobre la immigració francesa a Catalu-
nya.17 Més enllà de quantificar la massiva arribada dels immi-
grants i les seves localitats d’origen, l’obra de Nadal i Giralt va
servir a les universitats franceses per trencar el mite de la im-
migració tradicional del sud cap al nord. Els exilis dels segles
XIX i XX (econòmics i arran de la Guerra Civil) van arrelar la
imatge d’Espanya com a país d’emigrants. Amb l’aparició de
l’obra en francès el 1960, generació rere generació de moder-
nistes, hispanistes o no, els francesos aprenen que «ells» tam-
bé van ser un poble emigrant. Diem «ells» perquè majorità-
riament van ser habitants del Llenguadoc, Gascunya, etc. I
per tant de diverses «nacions», emprant la terminologia de l’època. Això sí, eren súbdits del
rei de França. Amb això n’hi ha prou perquè el treball de Nadal i Giralt hagi estat un referent a
Catalunya i també a França.
En qualsevol cas, resulta com a mínim curiós que una obra d’aquesta magnitud hagi trigat
més de trenta anys en tenir una versió en català i, més encara, que aquesta ni tan sols hagi es-
tat punt de partida per a estudis comparatius contemporanis. Ningú no pot negar que des de
llavors, i més en els darrers vint anys, els estudis locals i regionals sobre la immigració france-
sa a Catalunya a l’època moderna es van disparar. Però, hom observa com només es fa al·lusió
a la immigració contemporània comparada en relació a la mateixa emigració hispànica. ¿Per
què no emprar una immigració passada en casos més contemporanis? Evidentment, aquest
pensament neix d’una realitat historiogràfica actual i fa que s’hagi de reflexionar sobre per
què no se’n parla, quina és o seria la seva utilització, la seva proporció real, etc. La definició del
concepte d’estranger/foraster a l’època moderna seria un dels casos més analitzats i que com-
parativament podrien ser usats. Així, per exemple, si bé existien fronteres dins les monar-
quies que polaritzaven les nacionalitats existents, el foraster era tot aquell aliè al territori. Això
ara és un fet que tant els historiadors com, a vegades, els mateixos contemporanis de l’època,
no dominaven correctament. I sinó observem com els francesos comptaven amb els catalans
refugiats del Principat el 1659, que al cap i a la fi no eren menys catalans que els del Rosselló a
ulls de França. No feien la diferència entre un rossellonès i un barceloní, per molt que aquest
últim fos foraster en aquelles terres. Els treballs de Núria Sales han significat una aproxima-
ció al concepte des de Catalunya.18 En els darrers temps, han aparegut algunes visions alterna-
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d’Antoni Simon o els nostres propis. Existeix una tendència per trobar a més una entesa entre
els historiadors principatins i els del Nord que, una vegada assolida una normalitat histo-
riogràfica en l’estudi del país, intenten establir una sèrie de conceptes consensuats, des de les
denominacions topogràfiques o personals fins a les pròpiament històriques. Aquest seria el
cas entre altres d’historiadors com Joan Peytaví, el nostre propi o, havent-ho adquirit amb el
temps –ja que partia d’una tradició més tradicional– el d’Antoni Simon. En canvi, sobta veure
escrit encara registres de noms catalans a la francesa o noms de pobles afrancesats del Rosse-
lló quan des del Principat mateix s’ha anat «netejant» qualsevol signe de castellanització, tot
reposant el sentit original dels mots i conceptes. Així, llegir encara avui un «Raymond de Tro-
bat» o «Raimon Trobat» en lloc de «Ramon Trobat» en treballs d’especialistes com la Mònica
Ferrer o Joaquim Albareda, o quan s’aposta per un «Amélie-les-Bains» –invent francès– en-
front dels Banys d’Arles.22
Lògicament, les evolucions en la focalització d’una Catalunya «de les quatre parets» resta
molt lligada a les «decadències» alienes, és a dir, a la dels seus territoris jurídicament aliens.
La «folclorització» del supraPrincipat en què ha anat endinsant-se la societat catalana, des de
la visió atorgada per la seva administració fins als mitjans de comunicació, es fa palès en la
terminologia com en els temes d’interès que s’ofereixen a territoris com la Catalunya del
Nord. L’oblit historiogràfic del Rosselló –o el seu enfocament parcial– no és que la representa-
ció d’una visió cada vegada més restrictiva, territorialment parlant, de la història de Catalun-
ya. Així ho entenem quan llegim crítiques com les de Ramon Grau a L’Avenç (tardor 2004) al
Diccionari d’Historiografia Catalana per recollir en excés entra-
des d’un territori català massa ample i deixar massa de banda
Barcelona. Potser aquesta opinió expressa la sorpresa davant
d’una obra que fa un gir després de 25 anys de «normalitat de
post-transició» en què la capital catalana ha anat xuclant l’in-
terès dels historiadors, oblidant conscientment o no la resta
del territori fins i tot dins del Principat, a vegades per interès,
d’altres per mandra a haver de fer desplaçaments massa com-
plicats (seria el cas d’un Pirineu que conserva encara avui dia
fons de documentació inèdita i una veritable imatge d’una Ca-
talunya moderna encara per descobrir). En un article recent
aparegut als Mélanges de la Casa Velázquez, s’exposa una visió
externa sobre el conjunt de l’autorepresentació historiogràfica catalana, sempre des d’una òp-
tica francesa, i entre d’altres, sobre el mateix diccionari d’historiografia per ésser un dels
únics en la seva condició a Europa. Pels seus autors, aquest arriba a englobar períodes i muta-
cions ocorregudes a Catalunya, consolidant la idea «d’un continuum» de la historiografia cata-
lana.23 Tot sigui dit, últimament està estenent-se el concepte d’un estudi dels territoris de par-
la catalana per evitar els problemes que aixecava políticament el nom de Països Catalans.
Repensar la història moderna de Catalunya no només significa assumir la historiografia
pròpia passada, sense desmeréixer aquella que podríem considerar com a «clàssica» tot deni-
grant-la com romàntica (seria el cas d’un Soldevila, si fem cas d’Enric Pujol; o fins i tot de la
Repensar la història
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saxona. Segurament despullada d’un coneixement prim i detallat de la història del país,
aquesta historiografia ha aportat visions suggerents i aperturistes sobre temes com el de la
identitat, la frontera o la mateixa condició de Catalunya dins d’Europa. Aquest seria el cas ac-
tual d’un Peter Sahlins entre d’altres. La tendència reductora –en general– de la historiografia
a Catalunya resta massa lligada a un seguidisme temàtic que poques vegades deixa emergir
noves llums. I és que els bons expedients acadèmics no amaguen forçosament les ments més
imaginatives ni tampoc les més curioses davant l’anàlisi de la història o de qualsevol altra
ciència.
L’estudi de la història de la Catalunya moderna ha anat canviant. Existeix una idea evolutiva
i canviant del concepte de «Catalunya» com a motiu d’estudi històric. En les darreres dècades
hem passat d’una focalització historiogràfica de «Catalunya» cap a la de «Països Catalans», per
finalment anar-se centrant en una «Catalunya-Principat». L’evolució historiogràfica ha anat
abandonant visions romàntiques, clàssiques o aquelles marcades pel franquisme, si bé la
transició ha determinat una visió de Catalunya «quadrada».
Catalunya no és més, o no pot ser més, que allò que marca la
legalitat vigent d’un Estatut o d’una Constitució democràtica.
Així, les «quatre parets» del Principat autonòmic influeixen
directament en la historiografia catalana. Es deixen de banda
els estudis sobre territoris que durant l’època moderna van es-
tar sota jurisdicció catalana o que culturalment/institucional-
ment són/van ser catalans, com són els de la també mal ano-
menada «Franja de Ponent» o la «Catalunya Nord». Això no
vol dir que, anteriorment al 1978, l’omissió del Rosselló com
objecte d’estudi inclòs en la historiografia catalana fos provo-
cada per la simple raó de l’annexió d’aquest territori a França
el 1659. Des dels llibres escolars fins a estudis universitaris,
l’oblit del Rosselló en estudis generals s’ha anat reproduint. Evidentment, hi ha casos excep-
cionals sobre la visió d’una Catalunya moderna on el Rosselló, amb una capital que entrà en
competència directa amb Barcelona durant més d’un segle, ocupa un lloc «normal». Seria la
circumstància de Núria Sales o d’alguns altres que l’han seguida en aquest sentit com Xavier
Torres. També, el recent treball de Miquel Pérez Latre demostra una excel·lent visió histo-
riogràfica de conjunt.
Paral·lelament, als anys setanta es va propagar a Perpinyà un despertar de l’interès entre
els estudiosos per la història local i nacional, com a d’altres indrets històrics de França. L’auto-
nomització de Catalunya ha tendit a «comarcalitzar» els estudis, a debades de manera artifi-
ciosa, però un cop superat un cert període d’adaptació, ja als anys noranta, han sorgit una sè-
rie de tendències més equilibrades. Aquestes han integrat per exemple el Rosselló com un
àmbit d’estudi propi de Catalunya i, alhora, amb una terminologia més adequada: superat
l’impuls del terme de «Catalunya Nord» als anys setanta, ja que és massa restrictiu i poc rea-
lista doncs elimina de facto «l’altre» nord de Catalunya com són Figueres o Puigcerdà, s’ha
apostat per un més apropiat «Catalunya del Nord». Aquest seria el cas al Principat dels estudis
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català i el que se n’ha escrit marquen cúmuls evolutius que no han de reprobar-se, ans al con-
trari. Queda per afegir que la post-transició trenca també des de fa més d’un quart de segle
amb una manera de fer història a Catalunya de forma complexa. És a dir, pensem qui ha escrit
o qui fa la història a Catalunya. Fins al segle XX, es tracta generalment d’homes provenint de
famílies benestants: nacionalistes, intel·lectuals, marxitzants, etc. ¿El fet que hagin treballat
sobre l’època moderna els podria atorgar una idea de país tenint en compte la polarització que
ha existit a Catalunya entre els móns medieval i contemporani? La democratització de l’en-
senyament ha portat segurament també la de la història, però el tancament universitari ha
provocat altres enquistaments que han fet que aquells que havien controlat la redacció de la
història necessitessin altres estris per definir el que s’escriuria.
No perdre el tren europeu és trencar d’alguna manera amb aquestes barreres. No deixa-
rem d’insistir que la publicació del Diccionari d’historiografia de Catalunya n’és un bon exem-
ple. Únic en les seves característiques a Europa i definidor en
el conjunt del territori català, manca només d’aconseguir ver-
sions homòlogues en petit format i de gran distribució. Cal-
dria, però, emprendre una aposta clara sobre el que s’entén
com a «català» i demostrar que l’aposta científica és idèntica a
tots els espais que engloben el territori per evitar oblits i pro-
blemes com els que emergeixen de la «Franja» o la «Catalunya
del Nord», exigint un resultat de qualitat a tots ells. El que de-
mostra, en canvi, que aquesta és una via positiva és la molt re-
cent publicació d’un treball idèntic a França, bressol de la his-
toriografia europea: Dictionnaire Historique de la Corse (2006).
En ell hi participen més de 100 col·laboradors i aporta també definicions de conceptes, bio-
grafies, etc. En aquest cas, però, els seus autors són tan historiadors de Còrsega com alguns
importants membres d’acadèmies parisenques o d’universitats prestigioses de França.
La frontera de la historiografia catalana en la seva evocació conceptual de l’època moderna
rau en el seu propi interior. «Sortir» és una idea preeminent. Com suscita Étienne Balibar25,
la idea de frontera en un mateix no ha estat estudiada, perquè sinó veuríem que els aparells
estatals superiors sempre tenen tendència a «simplificar» aquestes fronteres i, per tant, a
apostar per aquesta dislèxia en casos com la recerca a Catalunya. L’interès de l’Estat («la tyran-
nie du national» segons Gérard Noiriel) per un no-reconeixement internacional i un enfronta-
ment intern conceptual que tendeixi a la divisió provoca les «fronteres interiors» de Fichte,
demostrant que no hi ha pitjor frontera que la pròpia interior de cadascú o d’un col·lectiu.
Per assolir un trencament amb aquesta tendència resulta necessari, a imatge de certs cen-
tres de recerca europeus –fins i tot desposseïts de poders polítics regionals– cal escoltar “allò
local”. La formació de l’historiador passa pel coneixement del territori, però també per l’aban-
donament de l’autovergonya i descrèdit dels temes locals –que no localistes–. Les apostes per
un treball conjunt amb historiadors i grups interdisciplinars arreu del país evocarien un tre-
ball en col·laboració que permetria millors definicions conceptuals, de manera que arrelessin
més en el temps. De res no serveixen les lluites portades fins ara per sectors dogmàtics en què
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deixadesa historiogràfica davant d’un Joan Reglà, recuperat realment entre d’altres per Ernest
Belenguer), sinó també crear i promoure conceptes que serveixin de trampolí a la mateixa
història del país. Abandonar les tendències polítiques i radicalitzades d’un autor és una tasca
difícil, però no impossible, a l’hora d’entendre un objectiu comú com és el de la recerca d’un
país. Les apostes col·lectives no poden dependre d’una essència estretament lligada a la políti-
ca, oblidant que el que realment importa, com suggeria Jacques Rancière, és allò polític, el
contingut.24 De la mateixa manera, podem pensar que això està lluny d’assolir-se si des de les
mateixes aules i centres d’ensenyament universitaris se segueix fomentant el clientelisme
–personal i ideològic– per a l’assoliment d’un pseudofuncionariat. Les giravoltes ideològi-
ques, interessades o no, queden sempre plasmades i són difícils d’amagar, tal i com indiquen
Claire Guiu i Stéphane Péquignot als Mélanges o, senzillament, tal i com es pot observar per
alguna evolució personal –i dels qui l’envolten.25 Potser caldria iniciar un recompte de la iden-
titat de la memòria historiogràfica en els conceptes emprats a partir del seu mateix origen. Un
intent realitzat fa pocs mesos per Xavier Baró a la seva tesi doctoral que hauria de tenir conti-
nuïtat des d’àmbits més avançats fins a publicacions divulgatives o no.26
En definitiva, però, els jocs de l’historiador-polític, més enllà de la pròpia identitat de la se-
va memòria, són cada dia més portats a la pràctica. Els darrers anys en són un bon exemple.
Segurament el recolzament de les institucions és indispensa-
ble per a construir un consens historiogràfic, però lluny de re-
produir els mateixos errors que s’arrosseguen des de les uni-
versitats. Acceptar un càrrec o entrar d’assessor conceptual
i/o ideològic no significa tenir un poder absolut sobre la iden-
titat de la història, quelcom que semblaria haver entès Enric
Pujol tant des de la feina feta al capdavant d’una institució
–pobra de recursos i voluntat vertical– com era la Casa de la
Generalitat de Perpinyà o a la mateixa àrea d’història i pensa-
ment contemporani de la Generalitat. Ara bé, les rotacions po-
lítiques a Catalunya semblen no tenir en compte un fet fona-
mental, com succeeix als països més avançats d’Europa: l’interès col·lectiu per la recerca i la
construcció de país, al marge de nacionalismes estofats i de dogmatismes empenyorats. ¿Per
què pensar en una via –o vies superiors-, òptimes o correctes a unes altres, quan la simbiosi
de unes i/o altres podrien composar una veritable tercera via constructiva a imatge i nivell
d’esferes europees en què la recerca col·lectiva neoideològica abastés la societat?
EL TREN EUROPEU
Aquest seria l’objectiu. Ja que si se’l té en compte, els conceptes emprats per la historiografia,
que són aquells cargols que lliguen una veritable ciència amb vida i reconeixement extern i in-
tern, esdevindran un vehicle de comunicació a l’abast de tothom. La visió de l’Ictineu o, per
què no, la dels mateixos excursionistes del canvi de segle XIX al XX sobre el què és el territori
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La democratització de
l’ensenyament ha portat
segurament també la de la
història, però el
tancament universitari ha
provocat altres
enquistaments
La frontera de la
historiografia catalana en
la seva evocació
conceptual de l’època
moderna rau en el seu
propi interior. “Sortir” és
una idea preeminent
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La formació de
l’historiador passa pel
coneixement del territori,
però també per
l’abandonament de
l’autovergonya i descrèdit
dels temes locals
la lluita per un concepte correcte era un croada davant les lluites socials, com deia Koselleck a
història/Història. Les terceres vies poden cometre errors, però no enrocar-se fins al tancament
perpetu. I és que cal tenir imaginació i, sobretot, portar-la cap endavant, en col·lectiu, supe-
rant baralles admeses verticalment, però on només el clientelisme particular en surt benefi-
ciat. Com deia el filòsof «nord» català Joan Borrell, «en determinades circumstàncies, prefe-
reixo el banquer que comparteix la mateixa terra, que el proletari cosmopolita que la ignora»
(agraeixo la cita a Jordi Estivill).
¿El tren europeu? Catalunya és un país marcat per la realitat espanyola i, sobretot, encara
pel pes del franquisme, en el qual bona part dels historiadors es justifiquen i han construït el
seu discurs en paral·lel a les ideologies d’Europa. Al segle XXI, pel bé d’un interès individual
–sovint explicitat com de grup–, els dogmatismes d’esquerres o nacionals segueixen influïts
per la no-transició espanyola. Mirar a Europa no significa només abandonar la feina no feta i
les identitats de grup, sinó tenir una voluntat de comparació real i de millora substancial.
D’alguna manera l’anàlisi de la història dels conceptes és fer també la història de les idees
polítiques partint de la historiografia. És la construcció, l’asseverament i l’assumpció de mites
i idees polítiques prefetes.26 La historiografia catalana viu entre dos mons: el d’Espanya (amb
un sentiment de superioritat o avançament) i el Europa (amb retard i amb un referent tradi-
cional de la historiografia francesa: França només). Les transformacions universitàries que
s’estan visquent i les vies alternatives obertes a escala europea –com la possibilitat de formar
part de grups de recerca a l’estranger dins la Unió Europea i/o de prosseguir la recerca sobre
la història de Catalunya des d’aquells països– signifiquen el
traspàs de l’enfocament marxista/economicista, així com la
de l’aproximació exclusivament nacionalista i, també, la dava-
llada de la tan de moda «etiqueta progressista».
La historiografia modernista catalana necessita a més l’as-
sumpció de la recerca d’un país que res no tenia de centralis-
ta, tot i conviure-hi l’historiador. La idea d’un colonialisme
historiogràfic barceloní ha anat arrelant en les darreres dèca-
des fins a provocar allunyaments i abandonaments en la investigació (Barcelona-Pirineu; Bar-
celona-Ebre; Principat-terres de parla catalana a l’exterior de l’autonomia, etc.). És doncs in-
dispensable una acceptació mútua, sense paternalismes, provocant de retruc la mateixa
acceptació d’una història variada: l’existència d’un país heterogeni amb la projecció de múlti-
ples conceptes en l’època moderna. Per fer estudis focalitzats, i anar del més petit al més gran,
cal per tant utilitzar un ventall de conceptes adequats: més autocrítica, una major comparati-
va amb la historiografia europea/mundial (a l’estil anglosaxó) i, sobretot, «sortir fora» per ad-
quirir altres visions –no sempre millors ni suficients, però necessàries pel bagatge histo-
riogràfic col·lectiu.
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Per assolir un trencament
amb aquesta tendència
resulta necessari cal
escoltar “allò local”
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Actualment, la memòria
no és només objecte d’un
deure, sinó que evoca cada
vegada més la idea d’un
dret a la memòria, o encara
més, el reconeixement a la
memòria. Hom pot, en
aquest sentit, parlar d’una
«politització» de la
memòria. Potser la
manifestació més
sorprenent d’aquesta
«politització» de la
memòria rau en
l’escriptura de la història.
Les nostres societats
tenen la necessitat de
reescriure la història, per
tal de posar-la al servei del
present.
El reconeixement del pluralisme identitari 
en l’escriptura de la història: 
el cas del Quebec
Jacques Beauchemin
INTRODUCCIÓ
¿Què amaga l’interès actual de les ciències humanes per a la
memòria? Àmplia qüestió a la qual hom podria respondre tot
rememorant –seguint l’exemple d’Emmanuel Kattan–1 que, a
diferència d’allò que havia fonamentat la relació amb la histò-
ria en les societats d’abans del «desencís del món»,2 la nostra
societat actual transforma les qüestions de la memòria, de l’o-
blit, del deute envers el passat o del deure de memòria en un
problema ètic i polític alhora. Però com que el passat consti-
tueix un lloc estratègic a «investir», les societats modernes
avançades fan de la memòria un camp de batalla. ¿Que no
veiem sorgir de tot arreu grups de protagonistes, contingents
de víctimes de la història i categories socials oblidades, els
quals reclamen reparació de perjudicis històrics, i que tots
ells volen reescriure la història per tal que la societat retrobi la
memòria dels sans-parts, per dir-ho com Jacques Rancière?3
També la necessitat de rellegir la història de manera que
els protagonistes que han estat exclosos siguin integrats allà
on la seva aportació ha estat subestimada constitueix una ma-
nera de regular els seus deutes amb el passat amb la finalitat
de servir millor les necessitats polítiques del present. Quan
l’historiador quebequès Gérard Bouchard proposa considerar
els amerindis com els avantpassats dels quebequesos, no fa
res més que intentar una reconciliació amb uns protagonistes
la complicitat dels quals esdevé necessària per a l’assoliment
de la sobirania del Quebec.4 Quan el mateix historiador pro-
posa tornar a anomenar carrers, estacions de metro o parcs
públics per tal de no reiterar massa feixugament el passat ca-
nadencofrancès davant aquells que se senten exclosos de la
gran narració quebequesa, la seva empresa de reconciliació
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